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た。この結果より、ARBの効果を正確に評価するため
には中心血圧、収縮後期血圧の測定が必要なことが示
唆された。
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【目的】：NT－pro－BNP（N）とBNP（B）は心不全の
重症度に応じ、血中濃度上昇することが知られてい
る。また心血管病の予後予測因子として有用と考えら
れている。今回我々は、2型糖尿病患者におけるNと
Bを同時測定し、測定結果に影響を及ぼす臨床的差異
を検討した。
【対象】　当科通院中の2型糖尿病患者271名（男性
196名・女性75名）、平均年齢64．4歳（男性62．6歳・女
性69．2歳）、平均糖尿病罹病期間14．2年（男性13．7
年・女性15．5年）を対象とした。
【結果】NとBは男女ともに良好な有意な相関を認
めた。NとBはともに糖尿病腎症およびCKDの病期
進展に伴い上昇し、シスタチンCとも有意に正の相関
を認めた。NとBの比も腎機能障害の進展に伴い上昇
した。冠危険因子の集積に伴いNとBは上昇したが、
血糖コントロールや安静時心拍数とは相関を認めな
かった。冠動脈疾患、心房細動、心筋症の既往のない
男性2型糖尿病患者48名（平均年齢59．3±11．5歳、糖
尿病罹病期間12．9±7．0年）を対象とした心エコーで
は、左室心筋重量係数および相対的壁厚より左室肥大
を分類したところ、心電図にて左室肥大所見出現以前
にNおよびBは上昇を認め、Nはより左室肥大の検
出に鋭敏であった。
【結語】糖尿病患者におけるNT－pro－BNPはBNP測
定に比べ、早期の心肥大の検出に有効であったが、腎
機能障害進展時の評価に注意を要するものと考えら
れた。
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【目的】糖尿病患者の血圧管理目的に脳・心血管系の
イベントの発症抑制があげられる。外来血圧が正常で
も家庭血圧が高値を示す病態は心血管疾患、高血圧性
臓器障害のリスクが高いとの報告もあり、家庭血圧が
重要といわれている。今回、当科で降圧療法中の糖尿
病患者のうち、家庭血圧測定者の血圧管理状況につい
て検討した。
【方法】　対象患者87名の背景、外来・家庭血圧（早
朝・就寝前）、降圧薬の種類を調査し、降圧管理状況に
ついて検討した。家庭血圧は管理ノートに記載された
診察前1週間の値より評価し、降圧管理目標は収縮期
血圧130mmHg未満とした。
【結果】外来血圧は147．2±16．8／77．2±12．6mmHg、早
朝血圧は130．6±22．6／75．5±14．6mmHgで目標達成者
は各々19．3％、39．5％であった。就寝前血圧は130．7±
12．5／74±12．5mmHgであった。外来血圧は家庭血圧に
比べて有意に高値で、家庭血圧では早朝が有意に高値
を示した。降圧薬はARBが89％、　Ca拮抗薬が66％、利
尿薬がll％、　ACE阻害薬が9％で、　ARB内服者のうち
単独投与が29％、Ca拮抗薬との併用が40％、　Ca拮抗
薬とα／αβ遮断薬との併用が15％を占めた（以下3
剤併用群）。3剤併用群ではARB単独群に比べ、有意
に早朝血圧は高値、罹病期間は長期であった。また、外
来血圧の目標未達成者のうち30％は早朝血圧が目標
に達しており、外来血圧の目標達成者のうち50％は早
朝血圧が目標に達していなかった。早朝と就寝前血圧
の比較では、早朝血圧が10mmHg以上上昇している
群は42％で、年齢は有意に高かった。
【総括】血圧管理は外来のみでは不十分で家庭血圧
測定が重要であり、特に高齢者では早朝血圧の管理が
重要と考えられた。3剤併用群では早朝血圧高値、罹病
期間長期であったことより降圧管理はより早期の介
入が重要と考えられた。
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